













































































































































Google の人材募集イベントの入り口で Facebook の募集チラシを配ったという。






　メルカリは、山田進太郎により 2013 年 2 月に株式会社コウゾウとして設立され、同年 11 月
に株式会社メルカリに商号が変更されている。フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用









込み、興味を示した中から８人のエンジニアを集めて 2013 年 2 月に開発を始めた。
3.4　GAFA が席巻するシリコンバレー（2018 年の現地調査）10
　GAFA という言葉が頻繁に使われるようになったのは 2010 年代前半から半ばにかけてであ
る。シリコンバレーに拠点を構える Google、Apple、Facebook にシアトル本社の Amazon を
加えた 4 社は IT 業界の巨大企業となり、世界時価総額の上位を占める。この 4 社の特徴は、


















大きな違いがあり、経営者層については VC が大きな役割を果たしている。VC は、そのネッ
9… 当項の記述は主に奥平…(2018)…に基づいており、会社公表資料やメディア・インタビュー資料等により補完している











































　また、ベンチャーの EXIT 手段として M&A の比重が益々高まっていることから、上場
審査に耐えるだけの企業統治体制の整備よりもビジネスの種を育てることに資源を集中す
る傾向が強まっており、これが滑業家的な動きの必要性を減らしていることが指摘できる。
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